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第11表植物性・動物性原料白輪出入構成 〔単位百万ズロチ〉
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左辺の上位は輸入，下位ま輸出を示し，右辺はその差績を表示している. 出所 RocznikSta匂stycznyHandlu Zagranicznego 19伍.
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第11表に同じω出所左辺町上位は輔入，下位は輸出を示し，右辺はその差額古品示し工いる。
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一ー ボ ランド人民共和国を中心に J.平田重明編「東欧の農業生産協同組合〔上)J1974年
所収毒照















金属加工設備 168 81 6 3 34 16 
動力設備 55 63 1 1 32 36 
電力設備 31 46 1 1 35 52 
採鉱，冶金，ポーり γグ用設備 77 79 2 2 19 19 
楊荷運搬設備 45 87 3 6 4 8 
食品工業・軽工業用設備 73 54 5 4 57 42 
化学工業設備 26 53 O 。 23 47 
木材・製紙工業用機械.設備 2 11 0.1 O 16 89 
建設工業用機械・設備 77 80 0.1 。 19 20 
計算機・精街機械そ白他 174 86 1 0.1 28 14 
完成工場用設備および材料 70 54 。o 59 46 
計グ器，そ，実の験他室，医療機器，ベアリン 150 69 6 3 63 29 
トラクター・農業機械 224 97 6 3 1 0.1 
輸送機械 424 88 17 4 41 9 





































び付属設備 (11001-11003).船舶用ディーゼノレ機関 (11018)，変流器 (1115)， 
溶接機械 (11123)，動力用変圧器 (11129-36)，濃厚食品製造用設備 (14006)，
製槍業用設備(140011)，濃厚飼料製造工場周設備(14024)， 食品の計量・包
装および梱包用自動機械 (14025)，食品工業用予備品く14098)，ろ過用機械お













予備品 (11098)，電動機 (1101-09)，工業用電気炉 (11120)， 京占流器と部品
(11125)，開閉器 (1140，47)，接解捧 (11152)，継電器(11163)，炭素電極棒




下編み機 (14409)，皮革工業用機械 (14412)，靴工業用機械 (14413)，針




























金属加工設備 54 55 7 7 15 15 22 22 
動力設備 39 67 8 1 0.1 o 11 19 
電力設備 55 75 3 4 6 8 9 12 
採鉱，冶金，ポーリング用設備 11 69 2 13 1 6 2 13 
揚荷運搬設備 57 97 2 3 0.1 。0.1 。
食品工業・軽工業用設備 62 78 8 10 1 1 8 10 
化学工業設備 8 89 1 11 。O 0.1 o 
木材・製紙工業用機械・設備 18 95 0.1 。0.1 。 1 5 
建設工業用機械・設備 40 91 2 5 0.1 。 2 5 
計算機・精密機械その他 59 89 1 2 3 5 3 5 
完成工場用設備および材料 172 49 18 100 28 
計リ器ン，グ実，験そ室の他，医療機器，ベア 86 70 12 10 13 11 
トラクター・農業機械 47 71 2 3 12 18 
輸送機械 925 93 35 4 13 1 17 2 


















































鉱山用機械および設備 16101 20439 1957 
鉄鉱式石・非鉄鉱石の採鉱・選鉱・精鉱設備 16103 
鉄鉱鋳造場および諸設備 16105 54 
非鉄金属鋳造場および冶金設備 16106 
熱エネノレギ ・電力発生・配給設備一式 16107 7011 5276 
化学・軽工業・農業用機器製造設備 16204 1498 
耐久消費財製造用設備 16208 2305 
化学工業用設備 163 
耐久れんが製造工場 165日2
製糖工場，精製糖・砂糖製品製造設備 t6701 14822 
揚穀機付穀物倉庫製パγ工場その他 16703 338 
屠殺場，食肉生産設備その他 16705 
酪農設備，食用油製造所その他 16706 
土木工事および構造物 16901 32 
メ口~ 官十 32 1498 30147 22057 
出所第1衰に同じ。
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〔単位千ズロチ〉










999 11376 2627 655 26口日 22921 958 3061 12日8
ーラー56.0%(15410)， 庄縮機・ターボ庄縮機・送風機・排気機・吸込ノズノレ




































































10) その前提となる経済・技術発展水準の椙差については F.Ko回 a，S.即時 Theoretical
r司'-oblemsRegar品ngS.町l-alistIntegratwn and the L目 ellingof Economic Development 
が興味揮い.
64 (臼〕 第 128巻第1.2号
第18表鉄道車輔の
コード番号 ロロ 目
19005 ディーゼル機関車 52033 25834 
19U09 鉱山用電気機関車
19012 気 動 車 8211 
19日15 有蓋貨車
19り16，17 自動積装置っき貨車 7683 
19018 タ Y ク車 17089 
19021 無蓋貨車
190~4 客 車




コード番号 ロロ 目 ノレ マーiプルガリ|ハγガリアアー
19101 ト フ ヅ ク 1217 
1910201- 乗用車およびマイグロパス
1910204- 救 君、 車
19103 ノ、 ス 7071 
19104 トロリーバス
19112 向動車およびトラクター用ドレーラ
19113 お自動よ車びおよびトロリーパス白予備品・部品セ.ト 7496 
19114 オート/ごイ 710 
19115 オートパイの予備品 705 
19116 自動車用ガレージ設備 198 










534 4287 9905 651 366 2236 1695 
目別・国別輸出入
入 輸
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127 725 16431 18310 
34356 12115 15101 364 5198 6950 9475 
316 1549 
1396 1356 821 236 






















11101-09 電 動 機 64 1392 
11110-13 発 電 機
11115 変 流 君吾
11120 工業用電気炉
11123 溶 接 機 械
11124 蓄 電 器
11125 整ちt器および部品 2口7 124 
11127 工業用 X線装置 360 
11]29-36 動力用変庄器
11137 変 圧 所
11140，47 開 閉 器 941 548 875 
11]41 開 放 器 331 
11142 完全配電盤
11145 高庄避電器
11152 接 自民虫 器
11163 継 電 器
11167-69 蓄電池，一次電池，乾電池
11171 カ口 熱 器

















チエコ l東独|ソ連 ァレーマーI~プノレガリ~1:ハンガリ1チェコ 1東独 Iソ 連
542 1547 533 106 91 60 1921 193 
1643 991 
74 36 
713 853 21 35 6006 
374 729 194 12 429 
276 
2705 26口
592 491 535 39 43 54 
144 7D!ち2
1887 4881 731 
1981 1420 
373 
177 597 2704 30154 
166 165 3375 384 
211 23 775 321 
11 337 23 68 49 30 
65 102 1719 7857 55 
990 
146 605 183 













みあたらない ::.ζ では平等の関係に基づく国際分業が成立している， と思わ
れる〔第ーの型〕。











炉 (11120)，溶接機械 (11123)，蓄電器 (11124)，整流器および部品 (11125)，
工業用X線装置 (11127)の輸入と動力用変圧器 (11129-36)，変圧所 (1137)，
完全配竜盤(11142)，高圧避電器 (11145)の輸出という形での分業関係が存
在している。第3に且 CMEA域内全般に関してはポーランドは整流器および
部品 (11125)，工業用X線装置く11127)，開閉器 (11140，47) の輸入と完全配





























第4に。ハ Yガリー，チ 1 コスロパキアとポーランドのあいだにみられる相
I輸出入の展開ならびに水平的な分業は，協業化と専門化に基づく国際分業，































HI弔問中叫UU，ElOJJJJeTeHf、Hay4Ho員f.lHttopMal剛， AH C巴巴P.Mづ 1971を量参照せよ。


























15) 例えば Integr叫wn師 theWorld Economy， 1976， p.71.， T キッ γュ著，名島訳「開放経
済と国際分業J19叫年を見よ。
